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Hükümet ve bilhassa Ulaştırma Bakanı umumî efkârı tatmin 
zaruretini hissederek Meclis tahkikatını açıktan açığa talep 
edeceği yerde önleyici bir vaziyet almakla siyasi bir hata­
da bulunmuşlar, eski zihniyetten ayrılmadıklarını bir defa 
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Yazan : Prof Dr. Fuat KÖPRÜLÜ
21 Nisan 194S günü Büyük M il- 
let Meclisinde (Am erikadan gemi 
mubayaası) m eselesi Hakkında ce­
reyan eden münakaşalar ye bunun 
neticesinde (m eclis tahkikatı açılması 
na lüzum olm adığı) hakkında dem ok 
ratlarm itirazına rağm en) ekseriyet­
le verilen karar, her bakımdan üze­
rinde dikkatle ve ibretle durulması 
icap eden eski bir zihniyetin (Eski 
bir ruh haleti) nin yeni bir tecellisi­
dir.
İktidar partisi gazetelerine baka­
cak olursanız Haşan Saka hükümeti 
ve bilsassa Münakale V ekili Bay 
Şükrü K oçak, o gün tam bir siyasi 
m uvaffakiyet kazanmışlar, verdikle 
ri uzun izahatla umumî efkarı tatmin 
etmişlerdir*
Halbuki hakikat hiç de böyle  de­
ğildir. M eclis tahkikatının açılm ası­
nı isteyen Dem okratlar, hükümetin 
izahatını dinledikten sonra, bu tahki 
katın lüzumu hakkmdaki kanaatleri­
ni b ir kat daha kuvvetlendirmiş o l­
dukları gibi, umumî efkârı aksetti­
ren matbuat da aynı kanaati izhar 
etmiş ve hükümetin bu kadar ehem­
miyetli bir m eseleyi örtbas etmeğe 
çalışmasını şiddetle tenkit eylem iş­
tir.
Münakaşa mevzuu malûmdur: 
Bundan iki sene evvel gemi, tersane 
ve dem iryol levazımı satın almak ü- 
*ere Am erikaya bir heyet gönderili­
yor. Bir takım mübayaat yapılıyor. 
Lâkin heyetçe satın alınması müna­
sip görülen V iktori tipindeki 6 ge­
minin alınmasını Vekâlet münasip 
görm iyor. Yeni yaptırılacak gemile 
rin A nsaldoya sipariş edilmemesi ve 
çünkü bu firmanın bu hususta taah­
hüdünü ifa edem iyeceği heyet tara­
fından bildirildiği halde bu hususta 
İsrar olunuyor ve sonradan da heye­
tin haklı olduğu meydana çıkıyor, 
A yrıca ; m otorlu  gemiler için bir ta­
mir atölyesi, yüz yirmi tonluk bir 
sâbih vinç, 12 bin tonluk gemileri 
kaldırma kabiliyetinde bir sâbih ha­
vuz alınması hakkmdaki teklifler 
reddolunuyor; alınan gemilerin ta­
miri isi geç bıraktırılıyor. Bvı suret­
le memleket altmış, yetmiş milyon 
dolarlık bir zarara giriyor.
Matbuat ve umumi efkârı hafta- 
lardanberi işgal eden bu kadar ehem 
miyetli b ir mesele üzerinde Büyük 
Millet M eclisinde cereyan eden mü­
zakereler ve bilhassa Münakalat Ve 
kili ile Başvekil yardımcısı tarafın­
dan verilen izahat, itiraf etmek icap 
ederki tatmin edici olmaktan çok  u- 
zaktır* Çünkü bütün bu uzun izahat 
içinde, m eseleyi M eclise intikal etti­
ren M illet M eclisi Bay Hıfzı Oğuzun 
suallerine hiç bir cevap verilmemiş­
tir. Memleketin uğradığı zararlar 
meselesi bir tarafa bırakılarak sade-
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hatları, yolsuzlukları) üzerinde du­
rulmuş, ve bu husustaki maliye mü­
fettişleri tarafından tahkikatta bulu­
nulduğu ifade olunmuştur. Münakaşa 
mevzuunu değiştirm ek hususunda, 
hükümetçe takip edilen bu usulün, 
hiç de tatmin edici olmadığını be­
lirtmek zorundayiz* Birinci heyet
aleyhindeki bir takım hususî mektup 
ları, ihbarları, dedikodu mahiyetin­
de bir takım işleri M eclis kürsüsün­
de okuyarak şiddetli ve hattâ kat'î 
ithamlarda bulunan hükümet erkânı, 
kendi ifadelerine göre henüz tahkik 
safhasında bulunan bir mesele hak- 
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